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1 L’évaluation  menée  dans  le  cadre  des  projets  de  restauration  du  château  Olivier
de Clisson devait répondre à deux questions : l’une concernait la recherche d’un dallage
ancien dans la cour d’entrée, l’autre visait à compléter la stratigraphie de la tour est du
Châtelet. Les sondages manuels effectués dans la cour de la conciergerie actuelle non
pas livré de traces probantes d’un dallage de granit ancien. Quelques pierres de granit
posées de chant pourraient y correspondre, mais l’organisation de la cour semble avoir
été perturbée par des travaux plus récents, rendant difficile la lecture de ce dallage. Un
dernier  sondage  a  été  pratiqué  au  pied  de  l’escalier  de  la  tour  est  du  châtelet.  La
recherche d’un niveau de sol en relation avec l’escalier accédant à la tour a mis en
évidence la complexité stratigraphique de ce secteur. La superposition des élévations
visibles au sein des deux tours du châtelet et l’absence de sol en relation avec l’escalier
de la tour est semblent confirmer l’existence d’un état plus ancien que celui perceptible
aujourd’hui.  Cet  état  est  probablement  à  mettre  en  relation  avec  les  structures
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